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Dossier format per una introducció i tres estudis.   La introducció 
ha estat redactada per Víctor FERNÁNDEZ SORIANO, i Sigfrido 
RAMÍREZ PÉREZ, tracta sobre la història de la integració 
europea i es val de la metodología emprada per l’historiador 
Àngel VIÑAS basada en la reflexió sobre la memòria d’algunes persones involucrades 
en els fets. De fet pel que fa al tema de la Unió Europea s’ha portat a terme una 
campanya massiva de recuperació de testimonis per mitjà del sistema anomenat Public 
History. I un dels objectius de la proposta consisteix en crear un futur projecte col·lectiu 
d’historiadors especialitzats en les relacions Espanya i la Comunitat Europea. Els dos 
autors inclouen una aportació historiogràfica sobre el període 1962-1986 o moment 
previ a l’ampliació i una altra relativa a la situació i comunitats del període 1986-2016. 
 Els tres treballs son els que segueixen: Manuel SANCHÍS I MARCO revisa les 
lluites i conflictes que es van generar per la unió monetària i com es van gestar les 
decisions. L’autor observa els primers moments d’entrada a la Unió Europea i la crisi de 
l’economia espanyola, que ha condicionat canvis en les estructures i mercats, juntament 
amb modificacions a les institucions i agents socials. Aporta la visió d’altres autors: 
Hall, Soskice, i Esping-Andersen. A continuació Martí GRAU I SEGÚ descriu el procés 
de Barcelona i la política mediterrània espanyola del període 1995-2011. L’assumpte 
adopta connotacions històriques ja que remet al passat i al llegat mediterràni, junt amb 
la voluntat de cooperació entre regions. Recorda que francesos, italians i espanyols 
volgueren assentar una agenda mediterrània. El procés de Barcelona va perdre força i no 
es va aconseguir una cohessió regional. Finalment Àngel VIÑAS contrasta l’interès 
espanyol per llatinoamèrica i la adhesió a la Unió Europea. L’autor es basa en un 
projecte que ell mateix va dissenyar a Madrid el 1986 i que el Ministeri d’Assumptes 
Exteriors li va atorgar nivell de Cooperació Política Europea. Ens permet conèixer un 
document desconegut fins ara; els aspectes del text que es van assolir i els que no, així 
com analitza les relacions de la Comissió Europea i Llatinoamèrica. 
 El número conté les reflexions articulades en treballs científics per acadèmics i 
per entrevistes fetes pels mateixos autors a altres representants o alts funcionaris 
europeus. En part reflecteix un cert canvi vers una sobirania compartida i un nou model 
econòmic i monetari. Així com es tracten aspectes diferents de la cooperació espanyola 
a l’exterior amb els països de llatinoamèrica i amb altres països de la zona del 
mediterràni. Es valora la visió geoestratègica i la contribució de Viñas, al aportar 
nocions sobre una faceta menys coneguda. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dossier formado por una introducción y tres estudios. La introducción ha sido redactada 
por Victor FERNÁNDEZ SORIANO, y Sigfrido RAMÍREZ PÉREZ, trata sobre la 
historia de la integración europea y se vale de la metodología empleada por el 
historiador Ángel VIÑAS, basada en la memoria de algunas personas involucradas en 
los acontecimientos. De hecho, en cuanto al tema de la Unión Europea se ha llevado a 
cabo una campaña masiva de recuperación de testimonios mediante el sistema 
denominado Public History. Y uno de los objetivos de la propuesta consiste en crear un 
futuro proyecto colectivo de historiadores especializados en las relaciones entre España 
y la Comunidad Europea. Ambos autores incluyen una aportación historiográfica sobre 
el periodo 1962-1986 o momento previo a la ampliación, y otra relativa a la situación y 
comunidades del periodo 1986-2016. 
 Los trabajos son los que siguen a continuación: Manuel SANCHÍS I MARCO 
revisa las luchas y conflictos que se generaron en la unión monetaria y como se gestaron 
las decisiones. El autor observa los primeros momentos de entrada en la Unión Europea 
y la crisis de la economía española, que ha condicionado cambios en las estructuras y 
mercados, junto con modificaciones en las instituciones y agentes sociales. Aporta la 
visión de otros autores: Hall, Soskice, y Esping-Andersen. A continuación Martí GRAU 
I SEGÚ describe el proceso de Barcelona y la política mediterránea española del 
periodo 1995-2011. El asunto adopta connotaciones históricas ya que remite al pasado y 
al legado mediterráneo, junto con la voluntad de cooperación entre regiones. Recuerda 
que franceses, italianos y españoles quisieron asentar una agenda mediterránea. El 
proceso de Barcelona perdió fuerza y no se consiguió una cohesión regional. Finalmente 
Ángel VIÑAS contrasta el interés español por Latinoamérica y la adhesión a la Unión 
Europea. El autor se basa en un proyecto que el mismo diseñó en Madrid en 1986 y que 
el Ministerio de Asuntos Exteriores le concedió nivel de Cooperación Política Europea. 
Nos permite conocer un documento desconocido hasta ahora; los aspectos del texto que 
se alcanzaron y los que no, así como analiza las relaciones de la Comisión Europea y 
Latinoamérica. 
 El número contiene las reflexiones articuladas en trabajos científicos por 
académicos y por entrevistas realizadas por los mismos autores a otros representantes o 
altos funcionarios europeos. En parte refleja un cierto cambio hacia una soberanía 
compartida y un nuevo modelo económico y monetario. Así como se tratan aspectos 
diferentes de la cooperación española en el exterior con los países de Latinoamérica y 
con otros países de la zona del mediterráneo. Se valora la visión geoestratégica y la 
contribución de Viñas, al aportar nociones sobre una faceta menos conocida. 
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